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!",(0%	4%	z:(		Marine mammals of the group Dolphin, Porpoise and Whales
z:(w)		whale
)H'	5		cetacean product
&	!"U(?	&0	&			South West Fisheries Science Centre (SWFSC)
>)
wUO!"w0wU(	z:(		minke/beaked/fin/balaen whale






















	U-.	5		outer margin of flipper
89	:g		osteology
	;9
	)#(		Exclusive Economic Zone (EEZ)
)7	H		Seacow - (a marine mammal of the species Dugong dugong)




<@B	k 		protinase k digestion
	&		!"		RAPD (Randomised amplified polymorphic DNA)
U-.PQ		polymorphism
